































вульсанту протягом  30  хв  спостерігали  за  характером
судорожних реакцій, вираженість яких оцінювали візуаль-
но за загальноприйнятою шестибальною шкалою. Виді-
ляли  групи  кіндлінгових  щурів  та  контрольну  групу,
тваринам якої в/очер вводили аналогічні об'єми фізіоло-
гічного розчину.












проводили  ізольованим  стимулятором  за  допомогою

































моторних  рухів  в  кіндлінгових  тварин  була  значно

















Висновки.  1.  За  умов  пікротоксинового  кіндлінга  в
щурів розширюються площини кортикального представ-
ництва рухів передніх та задніх кінцівок.
2. Зазначене розширення кортикальної топографії рухів
відбувається переважно за рахунок рухів дистальних суг-
лобів передніх кінцівок.
3. Розширення площини моторних рухів відбувалося за
рахунок тих ділянок, які є неактивними в некіндлінгових
тварин.
